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― 4 ― 
の独立運動の一方の指導者で、苛烈なイギリス帝国主義批判を提起したダーダーバーイー・ナ
オロージーに言及しています。興味深いことに、このダーダーバーイーによるイギリス帝国主

























































































































































































です）。すなわち①徳と不徳（dharm & adharm：一－40）、②生と死（janm & mrityu：二－
27）、③行為と結果（karm & phal：二－47）、④理論家と実践家（jnani & yogi：三－3）、⑤
義務の履行と不履行（dharm & adharm：三－35）、⑥善人と悪人（sadhu purush & dushit 
karm：四－8）、⑦賢者と愚者（panditjan & murkhlog：五－4）、⑧友と敵（mitr & shatru：
六－5，6）、⑨梵（ぼん）、つまり人間の創造神たる宇宙と万物（brahma & paramatma：八
―3）、⑩動と不動（charachr jagat：一一－43）、⑪梵、女陰と精子（brahma, yoni & bij：一
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